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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes pongo en su disposición la Tesis titulada, 
“IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5’S PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE MAESTRANZA EN LA EMPRESA 
PRODAC, CALLAO – 2016”.  La misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial. 
El presente estudio de Tesis consta de siete capítulos de acuerdo al esquema 
proporcionado bajo los lineamientos de la resolución rectoral N° 0459-2015/UCV 
los cuales son: Capítulo I: Introducción, donde se referencia los antecedentes, 
los estudios previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos.  Capítulo II: Método, diseño de la 
investigación, variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis y aspectos 
éticos. Capítulo III: Resultados, indicadores de la problemática, indicadores 
resultantes después de la aplicación de mejora. Capítulo IV: Discusión, 
confrontación de los resultados en relación con los estudios previos. Capítulo V: 
Conclusiones, tales que perduraran en el tiempo. Capítulo VI: 
Recomendaciones, para mantener o mejorar la implementación de la 
metodología. Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos; donde se detallan 
los fundamentos teóricos y se desarrollan los métodos científicos para probar 
que dicha implementación cumple con el objetivo principal el cual es mejorar la 
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RESUMEN 
“Implementación de la metodología 5’S para mejorar la productividad del área de 
maestranza en la empresa Prodac, callao-2016”; es el título del estudio cuyo 
objetivo principal es determinar como la implementación de la metodología 5s, 
mejora la productividad del área de maestranza en la empresa Prodac, Callao-
2016. Teniendo como primer factor de estudio la metodología 5’S considerando 
como base teórica el manual de Rodríguez José Roberto enfocados en cinco 
términos de origen japonés traducidos al español son: clasificación, orden, 
limpieza, estandarización y disciplina. Y como segundo factor la productividad 
enfocados en los términos teóricos de la eficiencia, eficacia y efectividad de 
García Cantú. 
Así mismo la metodología obedece  al tipo aplicada y de diseño cuasi-
experimental  recolectados de forma mensual de los indicadores de la eficiencia 
y eficacia de los meses de julio a diciembre del año 2015, donde N=  número de 
piezas mecanizadas/ mes en el periodo de dicho periodo siendo esta mi 
población, donde la  muestra es considerada igual a la población, posteriormente 
se convalidó los instrumentos de medición con el juicio de expertos asignados 
por la UCV, seguidamente se hizo el procesamiento de los resultados obtenidos 
con el software SPSS que fue interpretada con análisis de estadísticas 
descriptivas e inferenciales. 
Se concluye con la prueba T emparejadas para la medición previa y posterior 
para análisis de los resultados observando una mejora en la productividad puesto 
que tiene un aumento de 13.07% referente al periodo del 2015.  
 







                                                                                                               




“implementation of the methodology 5’ S to improve the productivity of armory 
area in Prodac Company, Callao - 2016,  is the title of the study whose principal 
objective  is determined as the implementation of the methodology 5 ‘s , 
improvement the productivity of armory area in Prodac Company, Callao – 
2016.Having as first factor the study of the methodology 5 considering as 
theoretical basis Rodriguez Jose Roberto’s manual focused in five terms of 
Japanese origin translated into Spanish are: Classification, Order, Cleaning , 
Standardization and Discipline. And as second factor the productivity focused in 
the theoretical terms of the efficiency, efficacy and effect of Garcia Cantu. 
As well the methodology  dues to  the Applied  type and design quasi- 
experimental picking of monthly way of the indication of the efficiency and efficacy 
of the months from January to December of 2015, where N=  Number of 
mechanized pieces / month in the period of said period being this my population 
, where the sample  is considering the same as the population, afterwards was 
validated the measuring instruments with the experts’ opinion designated by 
UCV, Then made the processing of the results obtained with the SPSS software 
which was interpreted with analysis of descriptive and  inferential statistical. 
It concludes with the T test  paired by the prior and following measurement for 
test of the results observed  an improvement in the productivity since has 
increased of 13.07 % concerning to 2015. 
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